



























         ①二十二夜塔
 












































        ⑦風神像
 
        ⑧不動明王像
 







       ⑩十三仏像
 





























           ①庚申塔
 













































































































          ①不動明王像
 














         ①阿弥陀如来像
 


















          ①灯籠
 


























































         
①光明真言供養塔
 

























































































































































































































































































































































          
①秋葉山塔
 






































    
⑤地蔵像
 






























































          ①大巳貴命
 
















          
①庚申塔
 




























         ①道しるべ地蔵像
 





















        ①釈迦如来像
 









       ③弘法大師像
 
        ④地蔵像
 













































          ①朝姫之塚
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⑭地蔵像
 
         ⑮廻国供養塔
 













































        ⑰地蔵像
 









   
⑱馬頭観音像
 












































































































































































         ①道しるべ地蔵像
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       ④風神像
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①道しるべ地蔵像
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１－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
１－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－④
１－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑦
409
１－⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑩
２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑬
３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－③
410
６－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－①
３－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－③
４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－⑥
411
７－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－④
８－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑦
７－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－①
412
９－①　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑧
８－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－②
８－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑤
413
１０－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－②
１２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－①
１２－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－③
414
１４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－①
１５－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－①
１５－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－④
415
１５－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑦
１５－⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑩
１５－⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑬
416
１５－⑱　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑰　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑯
１６－①　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑳　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－⑲
１７－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－①
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１７－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－④
１９－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－①
418
